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‘P aşan ın  k ız ı’ Perihan , yok ed ilen  eski Türk  
evlerin i fotoğrafladı... Tam  25 yıl b oyu n ca
Onlar dedelerimizden kalan son yüzyılın kültür mi- ı 
rasıydılar. Bugün hâlâ erişemediğimi: eski ahşap 
yapı geleneğindeki Türk sentezi ve estetiğinin na­
dide mücevherleriydiler. Onlar, iki-üç katlı kim i 
aşı boyalı, cumbalı, kafesli evlerimiz, harem- 
selamlıklı konaklarımız, eli böğründelerle denize 
yaslanmış yalılarımızdı. Sofaları kızlar sekili, ta­
vanları kalem işlemeli, boş odalarıyla gelin odaları 
gusülhaneli, mutfakları malta taşlı, basamakları 
ak mermerli, bahçeleri erik, nar ağaçlı, kim i ha- |
vuzlu ama ille dek  uy ulu idiler. Kimiyap-satçıların, 
kim i kundakçıların ellerinde tek tek boğazlandılar.
1854 'ten 1972 ’ye  kadar sadece 35 bini yanarak can 
verdi. Birçoğu da ya yol, ya meydan, ya da “be-te- 
be”!i apartmanlar uğruna yok  edildiler. 1965’te 
Aksaray'da, Pırpır Nuri Paşa KonağTnın bulun­
duğu Oruç Gazi Sokağı ’ndan iki çocuk anası bir 
kadın çıkıp cinayetleri bir bir fotoğraflamaya baş­
ladı. Kimdi bu kadın? Ne yapmak istiyordu?
Tarihi Evleri Koruma Derneği Başkanı Perihan Balcı, gezdiği yerler­
de gördüğü tarihi binaların fotoğrafını da çekmiş. Muğla’da gördüğü 
Hafize Teyze'nin evinden bahsederken, "Burada yaşayabilmek bile 
insana Tanrı'nın bir lütfudur bence"diyor(solda). Balcı, Çengelköy'­
deki Sadullah Paşa Yalısı için de "Boğaziçi'nde Türk evi imajını en 
çok bu yalıda görürsünüz. Sekili sofası, dış görünümü kadar güzel 
ve çekici gelir seyredenlere" diye konuşuyor. Bu yalıda şimdi Ayşe­
gül Nadir oturuyor(üstte). Balcı'nın "Çok severek fotoğrafını çektim" 
dediği bir başka ev de Bolu nun Taraklı ilçesinde bulunuyor(sağda).
Perihan Balcı, 
İstanbul Kız 
Lisesi'ndeki 
yıllarında 
(yanda). Yirmi 
beş yılın 
birikimiyle 
çalışma 
odasında baş 
başa (üstte).
B İR eski İstanbul hanımefendisiydi, Atatürk'ün silah arkadaşı Hüseyin 
Hüsnü Paşa’nın kızıydı. Babası ölün­
ce dört yaşında annesinin elinden tutarak 
İstanbul'a, Aksaray’da bir eski Türk evine sı­
ğınmıştı. Çocukluk ve gençlik yılları o sokak­
ta geçmişti.
Zor yıllardı. Aile, paşa babanın 6 lira 66 
kuruşluk emekli aylığıyla geçiniyordu. Ağa­
bey Galatasaray Lisesi’nde okuyordu. 
Küçük Perihan eski ahşap bir konaktaki 19. 
İlkokui’a altı delik ayakkabıyla gidip geliyor­
du. Perihan Öngü, İstanbul Kız Lisesi'ne 
başladığı ilk üç ay, müdür yardımcısından 
her sabah azar işitmişti. Annesi ona bir türlü 
gri vual çorap alamamıştı.
Perihan Balcı için Boğaziçi yalıları da ayrı bir önem taşıyor. Peri­
han Hanım, Kanlıca'daki Ethem Pertev yalısının fotoğrafı ile dan­
tel gibi işlenmiş ağaç işçiliğine olan hayranlığını dile getiriyor.
ĞABEYİNİN adını Mustafa Kemal 
koymuştu. İsmet Paşa ,babası Mira­
lay Hüseyin Hüsnü Bey’i Konya'da 
Baş Menzil Sertabibi iken tanımış, arkadaş 
olmuşlardı. Hatta İnönü’nün oğlu Ömer ile 
ağabeyi Kemal’in kırkları karışmıştı. Liseli 
kız, babasının eski silah arkadaşına mektup 
yazdı. Sıkıntılarını anlatıp yardım istedi. Üç 
ay sonra Başvekâlet’ten gelen cevapta “Yap­
tığımız tahkikat sonunda maaşınızın 16 lira 65 
kuruş olduğu ve bir de eviniz bulunduğu anlaşıl­
dığından yardım yapamayız” deniliyordu. Yıl 
1930'du. Aile Galatasaray'da yatılı okuyan 
oğullarını okuldan çekmek ve askeri bir oku­
la vermek zorunda kalıyordu.
★
ERİHAN Öngü’nün mezuniyetten 
hemen sonra çalışması gerekiyordu. 
Sümerbank muhasebesinde işe baş- 
Devamı 14. sayfada
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üaşlarafı 2. sayfada 
ladı. Bir süre sonra da işyerinde işten çıkar­
malar huzurunu altüst etmişti.
“Koca bir salonda 20 arkadaş çalışıyor­
duk. Personelden Huriye Hanım elinde bir sarı 
zarfla geldi mi içimizden biri atılıyordu. Bir 
gün Huriye Hanım tekrar geldi ve bana ‘Mü­
dür bey sizi çağırıyor’ dedi. Müdür beni tanı­
mıyordu. İçimden ‘Eyvah’ dedim. Elim ayağım 
birbirine karıştı. Bembeyaz bir yüzle odasına 
girdim. Birden coğrafya hocam Rauf Bey’i 
müdürle otururken gördüm. Hocam, müdüre 
benim ne kadar başarılı bir öğrenci olduğumu 
anlatıyor, kişiliğimi övüyordu. Söylediği şeyler 
müdürün hoşuna gitmişti. O da benimle ilgilen­
di. ‘Bir sıkıntın var mı kızım’ dedi. Teşekkür 
ettim. Hocam dışarı çıkarken de müdüre 'İki 
elim yakanda’ demiş gitmişti. Sonradan öğ­
rendik ki, hocam, müdürün eski arkadaşıymış. 
Gazetede Sümerbank’taki tensikatı öğrenince 
koşup gelmişti. Üç buçuk yıl çalıştım. Orada 
aynı serviste tanıdığım şimdiki eşim Muzaffer 
Balcı ile evlendim."
“ 1%5’te annemi kaybettim. İki çocuğum 
ve eşime rağmen korkunç bir yafnızlık duygu­
suna kapıldım. Sık şık eski mahalleme gitmiş­
tim. Artık o güzelim eski Türk evleri de tek tek 
gidiyordu. Hiç değilse onlar fotoğraflarla ya­
şamalı diye düşündüm. AlmanyalI bir işçiden 
500 liraya aldığım Kodak makine ile evlerin fo­
toğraflarını çekmeye başladım. Bir gün filmle­
ri banyo için götürdüğüm İzzet Kandemir, 
‘Profesyonel gibi çekim yapıyorsun. Gözün 
çok iyi ama makinen çok kötü' dedi. Kocama 
anlattım. O da 'Hangi fotoğrafçıya günde 
dört film götürsen öyle der’ demez mi. Gene de 
bir Japon makinem ve objektiflerim olmuştu. 
Evlere öylesine takılmıştım ki artık vazgeçil­
mez bir tutku olmuştu. Girip çıkmadığım 
sokak kalmadı. Bilgi eksiğimi Prof. Doğan 
Kuban’ın unutulmaz yardımlarıyla gidermeye 
çalıştım. Elimde o kadar çok fotoğraf birik­
mişti ki 196Tde ilk sergimi açtım. Sonra İstan­
bul sokakları ve nihayet Boğaz yalılarını 
fotoğraflam iştim.”
★
ERİHAN Balcı, 1974’te ilk kitabı 
“Eski İstanbul Evleri ve Boğaziçi Ya- 
lıları”nı yayınladı. Aynı yıl Beyoğlu 
Şehir Galerisi’ndeki sergisi Güzel Sanatlar 
Akademisi Başkanı Feridun Akozan’ın dik­
katini çekti. Ve 30x40, 50x60, 70x100 ebatla­
rından oluşan 250 parça fotoğrafı akademi­
nin Osman Hamdi Salonu’nda sergilendi. 
Sergi, Akozan’ın konuşmasıyla açılmış ve Pe­
rihan Balcı’nın yaşamında da bir dönüm 
noktası olmuştu. O, bugüne değin yurt içinde 
ve yurt dışında 70’in üstünde kişisel sergi açtı, 
ödüller,'başarı belgeleri, plaketler aldı. 1976’- 
da halen başkanı olduğu Türkiye Tarihi 
Evleri Koruma Demeği’ni kurdu. Sayısız 
konferans, dia gösterisi sundu. Tarihi Türk 
Evleri Haftası’nı başlattı. O, artık eski Türk 
evlerinin kadını olmuştu.
★
SKİ İstanbul sokaklarında tam 25 yıl 
koşturmuştu. Kimi gün Zeyrek’te
_____ çocuklar taşa tutmuşlardı. Kimi gün
Büyükada’da bir köşkün duvarında fotoğraf 
çekerken köpekler bacağını kapmışlardı. Bir 
gün Edimekapı’da adamın biri üstüne yürü­
müş, “Çek git be kadın, ne istersin benim 
evimden” diye kovalamıştı. Bir başka gün 
Göynük’te eski bir konağın sahibi evlenme 
teklif etmiş, Edirne’de kahvesini içemedikleri 
için bir Türk kadını arkalarından ağlamıştı.
Taha Toros Arşivi
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